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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul Analisis Tuturan Humor dalam Komedi Bajaj 
Bajuri di Trans Tv bertujuan untuk mendeskripsikan adanya penyimpangan 
terhadap prinsip keJja sarna dan prinsip sopan santun Adapun teori yang 
dig<lnakan adalah teori pragmatik humor (Soejatmiko). teori tindak tutur (Searle), 
teon prinsip kerja sarna (Grice), dan teori prinsip sopan santun (Leech). 
Penelitian ini mernanfuatkan pendekatan pragmatik dengan metode 
deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak. Metode simak 
diterarkan dengan menggunakan teknik rekam dan teknik catat, sedangkan 
analisis data dilakukan dengan cara mernilih dan memilah tuturan atau dialog 
yang mengandung penyimpangan prinsip ketja sarna dan prinsip sopan santun 
yang dike\ompokan berdasarkan tiap-tiap rnaksim. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat disimpuikan sebagai 
berikut (I) tuturan komedi Baja) Bajuri banyak mengandung penyimpangan 
prinsip kerja sarna dan prinsip sopan santun. Dalam satu adegan bahkan dalam 
satu tuturan efek lucu juga dapat dimuuculkan dengan penyimpangan satu maksim 
atau lebih, (2) tuturan dalam komedi Bqjaj Bajuri mernpunyai ernpat tindak tutur. 
yaitu tindak asectif. tindak direktif, tindak komisif, dan tindak ekspresif, namun 
yang paling dominan adalah tindak asertif, dan tindak ekspresif. Tindak ekspresif 
cenderung terdapat pada maksim pujian, tindak asertif cenderung terdapat maksim 
kualitas, dan tindak direktif dan komisif cenderung terdapat pada maksim 
kedermawanan, (3) rnaksim yang paling banyak disimpangkan daIam prinsip keJja 
sarna adalah maksim kualitas, sedangkan maksim yang paling banyak 
disimpangkan dalam prinsip sopan santun adalah maksim PlYian 
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